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ABSTRAK
Pembiayaan pendidikan dipahami sebagai salah satu komponen masukan yang sangat penting dilakukan dalam penyelenggaraan
program pendidikan di sekolah dan dibutuhkan petunjuk sebagai dasar pijakan, sehingga pengelolaan keuangan sekolah dapat
terlaksana dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman aparatur sekolah terhadap kebijakan pemerintah
terkait dengan pembiayaan bantuan operasional sekolah, pengelolaan pembiayaan bantuan operasional sekolah dan relevansinya
dengan program peningkatan mutu pendidikan, dan kendala yang dihadapi sekolah terhadap proses pembiayaan bantuan
operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan pada SMPN 1 Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara. Untuk mencapai
tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Prosedur analisis data adalah reduksi data, display data, dan
verifikasi.Sedangkan subjek penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: (1) Pemahaman aparatur sekolah terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan pembiayaan bantuan operasional sekolah
secara keseluruhan sudah memahami sejumlah kebijakan pemerintah terkait dengan pembiayaan bantuan operasional sekolah.
Namun, pemahaman tersebut hanya dipahami oleh sejumlah karyawan yang diberi tugas tambahan untuk mengelola dana bantuan
operasional sekolah; (2) Pengelolaan pembiayaan bantuan operasional sekolah dan relevansinya dengan program peningkatan mutu
pendidikan dilakukan dengan cara membentuk tim manajemen BOS untuk tingkat satuan pendidikan di sekolah, selanjutnya
melakukan peran dan fungsinya sesuai dengan tugas dan deskripsi kerja dan mengirimkan seluruh data sekolah kepada tim
manajemen BOS kabupaten/kota dan provinsi; dan (3) Kendala yang dihadapi sekolah terhadap proses pembiayaan bantuan
operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan antara lain kurangnya tenaga administrasi sekolah yang memahami
dimensi-dimensi keuangan sehingga kualitas pelaporan tidak sistematis
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